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PILETA DE ABLUCIONES TORREADA
Primera mitad del siglo XIII
Cerámica
20 x 25 x 30 cm
Procedencia desconocida
Museo Arqueológico de Murcia (Nº inv.: 0/564)
Se trata de un hallazgo antiguo descontextualizado; su ori-
gen es dudoso, pero tradicionalmente se ha creído que pro-
cede de El Murtal (Alhama de Murcia). Es una pileta para
abluciones en forma de maqueta arquitectónica que repre-
senta un edificio residencial de patio central con dos torretas
con sus correspondientes ventanas. Este tipo de piezas,
exclusivas del último momento del Islam y del área surestina,
formaban parte de unos conjuntos destinados a las ablucio-
nes domésticas, compuestos por una tinaja y su soporte, así
como la pileta y sus correspondientes jarritas destinadas al
servicio del agua. De su análisis pormenorizado se desprende
que toda ella era un contenedor de agua, mientras que las
torres sólo servían para sujetar con sus molduras anulares las
jarritas. La boca cuadrangular, que habitualmente estaría
cubierta por una tapadera, representa el patio. Debieron de
estar colocadas en el suelo, adosadas a la fachada de los
reposaderos que soportaban las tinajas, para así recoger el
agua exudada que, vertida por el pitorro, caía en la pileta a
través del colector que hay en la parte superior de su pared
trasera. Esta pieza es una de las cuatro variantes hasta ahora
contabilizadas y las torres se pueden considerar su rasgo
específico. (J.N.P. y P.J.C.)
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